定制模式的经济学意义:客户福利随产品品种增加 by 蔡忠义

















我们用 /012/0)3/0!3⋯ ，/043⋯ 3/056!75，/0!8，来 描 述 厂 商 0 所
提供的某类商品或服务 8 的特性。其中 /04 可能是连续变量，
也可能是离散变量。/0 也可以视为厂商 0 在 8 产品市场中的
定位。与此类似，我们用 9 表示 8 的顾客（或消费者）群体，用
偏好，:12:)3:!3⋯，:43⋯，:56!75，:!9 描述客户群（也可能是某
个客户）: 对产品 8 的期望特性。期望特性 : 也就是最能满足
该客户需要的产品特性。:4 同样也可能是连续变量或离散变
量。
假设客户群体 9 服从概率密度为 ;2:6的随机分布，9 所
有成员的效用函数 <（·）不存在财富效应，: 的效用函数为：
<2/03=03:61
>*!2/03:6*=03若 : 购买 /0
"，若 : 不购买 /0
!
其中 =0 为客户 : 购买 /0 所支付的价格。!2/03:6为 /0 与 :
之间在欧几里得空间 75 中的距离。>?" 为外生变量，如果产
品 8 是消费品，它反映了对所考察的客户群体来说 8 是必需
品还是奢侈品，因此 > 度量 8 的必需程度，> 越大必需程度越
高，反之则越低；如果 8 是中间产品或服务，> 反映了 8 的通
用化程度，> 越大通用化程度越高，反之则专用化程度越高。
为了简化以后的运算，我们将上式中的所有变量都进行标准
化，所以没有其它系数。我们在下文还假定 : 与 80 均为一维
变量，因此，上式可以简化为：
<2/03=03:61
>*=0*@:*/0@3若 : 购买 /0
"，若 : 不购买 /0
!













也就是说 /0 的潜在客户群 901C:D:!E/0*>B=03/0B>*=0FG。如
果市场上没有其它竞争者，则 /0 的实际客户群 H0190；若市场
上存在竞争者，则 H0#90。
" 品种
我们将产品类 8 中某个产品的定位 /0 及其价格 =0 合并
写成（/0，=0），并 称（/0，=0）是 8IJ 中 的 一 个 品 种 ，以 下 简 称（/0，
=0）为 8 中的品种。如果两个产品 /) 和 /0，/0!8，/K!8 有 /K1/0，
且 =K1=0，我们称（/K，=K）和（/0，=0）为产品类 8 中的同一个品种，
简称为同品种，记（/K，=K）1（/0，=0）。如果（/K，=K）是市场上已有的











决 策 参 考
-,
统计与决策 !""# 年 # 月（下）
$%&’()’(*+,$%&-()-(*+.)-,)’/"


























%!+若 &-’&’，根据 8’ 与 8- 的不同关 系 ，必 须 分 别 讨 论 以
下四种情况：
!8’?8-.1 时，0’.8’，0-.8-
"8’?8-.8@’1(%8@’8’ 或 8-+时，设 0’.0’@60’@@，0’@.8’,8@，
0’@@&8@；0-.0-@60-@@，0-@.8A,8@，0-@@&8@。0’@@60-@@.8@。
因此：0-.%8-,8-?8’+B0-@@，0-@@&8-
#8’?8-.8’ 时 ，0’&8’， 设 0-.0-@60-@@，0-@.8-,8’，0-@@&8’，
则：0’60-@@.8’。因此：0-.%8-,8’+B%8’,0’+
$8’?8-.8- 时 ， 设 0’.0’@60’@@，0’@.8’-,8-，0-@@&8-；0-&8-。
则：0’@@60-.8-，0’60-.8’，因此：0-.8’,0’。出现这种情况是由于
)-/)’，具体地，我们可以解出：





























综上所述，在上述各种情况下，0-’1，因 此 ，（&-，)-）可 以
存活。%证毕+
! 客户福利
客户群体 8 从购买 C 获得的效用的总和，称为 8 的总














证 明 ：设 市 场 中 原 有 J 家 厂 商 提 供 品 种（&’，)’），新 进 入
市场的品种为（&-，)-）.（&’，)’）。则 0-.0’，$*%0’，$%&-()-(*+.$%&’()’(














以 0-’1，设，0-.0-@60-@@，其中 0-@ 是新开拓的客户（即以前不买
产品的客户），0-@@ 是从竞争品种抢到的客户。若 0-@@.1，则必有
0-@@’1，客户 *%0-@@ 由于购买到合适的产品，使效用增加，福




命题 若市场中有 G 个品种，且对任意的 ’ L（’，L.2(!(
⋯G）有：4&L,&’4")L,)’，则：其它条件不变的情况下，客户群体
的总福利随产品品种数 G 的增加而增加。
证明：根据引理 ! 与引理 7，只要对任意的 ’ L 有 4&L,











<2=%美+阿尔温·托夫勒著H第三次浪潮 <M=H 朱志焱 译H北京：三联书
店，2NO7H
<!=P’QR( SH TU&R)V ??( M5&& W$&AUG’X5A’UQ; 0VR JRY Z[UQA’R[ ’Q
S$&’QR&& WUG)RA’A’UQ <M=H \5[]5[F S$&’QR&& C^VUU- P[R&&( SU&AUQ(
M5&&H( 2NN7H
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